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Resumen
En forma creciente la ensen˜anza del modelado
de datos utilizando bases de datos relacionales
y el lenguaje de consultas SQL son considerados
temas fundamentales para mejorar las posibili-
dades de comprender e intervenir el mundo. En
este contexto, numerosos estudios describen que
la definicio´n de estructuras de datos utilizando
el modelo relacional y la formulacio´n de consul-
tas en lenguaje SQL resulta una tarea compleja
para estudiantes secundarios.
En este trabajo se introduce un enfoque
dida´ctico disciplinar novedoso para la ensen˜anza
de modelado conceptual de datos, bases de datos
relacionales y el lenguaje de consultas SQL, pro-
puesto para la poblacio´n estudiantil en el nivel
educativo secundario. Asimismo, se describe un
trabajo de campo que aborda el tema bajo el en-
foque propuesto, utilizando actividades, te´cnicas
y recursos desenchufados. Finalmente, se presen-
ta SQLBloques, un lenguaje de consultas basado
en bloques para bases de datos relacionales junto
a un entorno de desarrollo, disen˜ados especial-
mente para hacer accesible la manipulacio´n de
datos a ma´s estudiantes.
Palabras Clave: Educacio´n en Ciencias
de la Computacio´n, Escuela Secundaria,
Base de datos, Modelo relacional, SQL
.
1. Introduccio´n
Un punto clave en el disen˜o curricular, pa-
ra la educacio´n en Ciencias de la Compu-
tacio´n, en el a´mbito de la educacio´n obligato-
ria es la decisio´n acerca de que´ temas deben
ser incluidos en ellos [6].
Los enfoque curriculares emergentes para
la informa´tica en la escuela secundaria pro-
ponen un recorrido amplio por las a´reas de
conocimiento de las Ciencias de la Compu-
tacio´n [7].
En este contexto, el modelado de datos
utilizando bases de datos relacionales y el
lenguaje de consultas SQL, son considerados
piezas importantes para la definicio´n de pro-
puestas curriculares[6].
Sin embargo, numerosos estudios sostienen
que la definicio´n de estructuras de datos uti-
lizando el modelo relacional, la derivacio´n a
una base de datos y la formulacio´n de consul-
tas en lenguaje SQL resulta una tarea com-
pleja para estudiantes que no cuentan con
formacio´n previa en el a´rea de conocimiento
[14, 13, 9].
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En este trabajo presentamos un enfoque
que se compone de una propuesta meto-
dolo´gica, una forma de organizar el conoci-
miento disciplinar y la definicio´n de disposi-
tivos teo´ricos y tecnolo´gicos destinados a ha-
cer accesible este tipo de saber. Este enfoque
transpone conclusiones elaboradas en otros
campos de la ensen˜anza de la computacio´n al
problema espec´ıfico de ensen˜ar y que los es-
tudiantes aprendan conceptos sobre base de
datos.
El enfoque propuesto fue llevado a la
pra´ctica en un trabajo de campo realizado en
una escuela secundaria de la ciudad de Neu-
que´n. Participaron de la experiencia aproxi-
madamente 80 estudiantes del cuarto an˜o de
estudio, sin formacio´n previa en el a´rea de
conocimiento. La evidencia que pudimos re-
coger nos permite inferir que la metodolog´ıa
propuesta contribuye a establecer una curva
suave de aprendizaje.
Motivados por estos resultados, avanzamos
un paso ma´s, creando SQLBloques: un nove-
doso lenguaje de consultas visual, basado en
bloques, para bases de datos relacionales jun-
to a un entorno de desarrollo Web. El lengua-
je SQLBloques permite representar a trave´s
de bloques las instrucciones del Lenguaje de
Manipulacio´n de Datos. Hasta donde conoce-
mos no existen desarrollos de iguales carac-
ter´ısticas a SQLBloques.
El trabajo esta´ estructurado como sigue.
En la seccio´n 2, se presenta el contexto edu-
cativo y tecnolo´gico. A continuacio´n, se intro-
duce el enfoque dida´ctico para la ensen˜anza
de conceptos de modelado de datos, bases de
datos y lenguaje de consultas SQL. Asimis-
mo, se describe SQLBloques. En la seccio´n 4,
se detalla y explica la experiencia realizada
basada en el enfoque. Finalmente, se presen-
tan las conclusiones y los trabajos futuros.
2. Contexto
Actualmente se ha enfatizado a nivel mun-
dial sobre la importancia de incorporar al di-
sen˜o curricular del nivel secundario, te´cnicas
de modelado, particularmente, el modelado
conceptual de datos. Comprender elementos
del mundo es la principal motivacio´n, dado
que la mayor´ıa de las aplicaciones que los
jo´venes utilizan en situaciones concretas de
la vida involucran el acceso a una gran can-
tidad de datos. As´ı, organizar, modelar con-
ceptualmente e interpretar los datos son ha-
bilidades que contribuyen al empoderamien-
to de los sujetos.
En este sentido, varios pa´ıses esta´n adop-
tando, o proponiendo incluir, conceptos so-
bre modelado conceptual de datos, como una
parte de una asignatura obligatoria dedicada
a las Ciencias de la Computacio´n en la es-
cuela secundaria. La idea es introducir a los
estudiantes en el disen˜o de un modelo de da-
tos a partir de un fragmento de la realidad, la
implementacio´n de bases de datos relaciona-
les y la utilizacio´n del lenguaje de consulta
SQL para mostrar, manipular e interpretar
los datos.
En diferentes niveles de implementacio´n,
se esta´n llevando a cabo reformas en el siste-
ma educativo secundario, tendientes a cubrir
este tema en el curr´ıculum escolar. En Ale-
mania [6, 5], se lo ha incluido en los esta´nda-
res y es parte de los cursos que se dictan.
En Estados Unidos [7, 4], el comite´ del Fra-
mework para las Ciencias de la Computacio´n
K–12 lo incorporo´ como parte de los concep-
tos centrales dentro del a´rea Datos y Ana´lisis.
Del mismo modo, en Cuba [12], fue integrado
a la ensen˜anza preuniversitaria.
Argentina sigue la misma l´ınea de actua-
lizacio´n curricular en la escuela secundaria.
Particularmente, en la Provincia de Neuque´n
se aprobo´ en octubre de 2018, el disen˜o curri-
cular para los tres primeros an˜os de la escue-
la secundaria [3], que caracteriza como nudo
disciplinar de la Informa´tica al a´rea Bases
de Datos. Los siguientes temas relacionados
al a´rea son considerados para su ensen˜anza:
conceptos de base de datos, tablas, campos,
registros, claves y relacio´n entre tablas; prin-
cipales sentencias del lenguaje SQL.
As´ı, surge como una necesidad para cum-
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plir con los lineamientos de la resolucio´n y
poner en pra´ctica este disen˜o, entre otras,
un ambiente adecuado al uso del lenguaje
SQL para el rango etario correspondiente.
Comprender y elaborar consultas en el len-
guaje SQL puede resultar una tarea comple-
ja para estudiantes de nivel secundario sin
formacio´n previa en Ciencias de la Compu-
tacio´n[9, 10, 13]. A fin de asegurar la incor-
poracio´n en forma sostenible y rigurosa del
tema, se plantea como prioritaria la defini-
cio´n de lenguajes y el desarrollo de herra-
mientas que presenten en forma accesible y
consistente estos conocimientos a todos los
estudiantes.
En [8], se analizaron barreras de aprendi-
zaje basadas en el lenguaje de programacio´n,
para los programadores principiantes. Varias
de estas dificultadas fueron analizadas en [2],
considerando que la facilidad de aprendizaje
que ofrecen los lenguajes visuales basados en
bloques esta´ fundamentada en:
Los bloques simplifican la necesidad de
aprender el vocabulario de programa-
cio´n, ya que seleccionar un bloque es
ma´s sencillo que recordar una palabra
reservada. Los bloques dependen de re-
conocer en vez de recordar.
Los bloques disminuyen la carga cogniti-
va para los programadores novatos. Ba-
jo esta clase de programacio´n, se agru-
pa co´digo en un nu´mero pequen˜o de ele-
mentos significativos, los bloques.
Los bloques ayudan a ensamblar co´digo
sin los errores ba´sicos, proveyendo ma-
nipulacio´n restringida y directa de las
estructuras, evitando que conceptos in-
compatibles tengan partes que puedan
conectarse.
Por otra parte, la programacio´n visual es
una forma de representar una idea abstracta,
facilitando el entendimiento y ayudando a los
estudiantes a captar informacio´n ma´s fa´cil-
mente. La representacio´n es generalmente di-
sen˜ada, de manera que sea lu´dica y este´ti-
camente agradable, de modo que atraiga la
atencio´n de los estudiantes, e incremente la
participacio´n de los mismos [11].
De este modo, la programacio´n basada en
bloques resulta conveniente para programa-
dores principiantes, ya que proporciona ope-
raciones fa´ciles de manipular, mejora la legi-
bilidad de los programas y evita los errores
de sintaxis ba´sicos.
3. Enfoque dida´ctico
Se propone un enfoque dida´ctico discipli-
nar para la ensen˜anza y el aprendizaje de
pra´cticas y conceptos sobre el modelo relacio-
nal de base de datos y lenguaje de consultas
SQL en el a´mbito de la educacio´n secundaria.
El enfoque se organiza en estructuras de
conocimiento de complejidad creciente. En el
contexto de esta propuesta, la estructura se
entiende como la integracio´n equilibrada del
conjunto de conocimientos, destrezas y acti-
tudes necesario para intervenir satisfactoria-
mente en un tipo espec´ıfico de problemas.
La constitucio´n de una estructura y la evo-
lucio´n a otra ma´s compleja presenta un desa-
rrollo iterativo.
El enfoque propuesto se compone por tres
estructuras de conocimiento que de conjun-
to ofrecen un recorrido amplio por el a´rea
de conocimiento con una curva de aprendi-
zaje suave. En cada caso se incorporan nue-
vas pra´cticas y conceptos que se integran a
la estructura anterior. La Figura 1 muestra
el enfoque dida´ctico.
Entidades no relacionadas: Involucra
las pra´cticas de identificar y formular una
representacio´n simbo´lica de los objetos del
mundo real involucrados y sus caracter´ısti-
cas, creacio´n de base de datos a partir de la
derivacio´n de un modelo de datos y la ma-
nipulacio´n de datos. Los conceptos entidad,
atributo, clave, tipo de datos y lenguajes de
consulta SQL para tablas no relacionadas.
Entidades relacionadas 1M: Adema´s
de las consideradas en la estructura anterior
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Figura 1: Enfoque propuesto para la ensen˜anza de conceptos y pra´cticas sobre Base de Datos
contempla la pra´ctica de establecer y repre-
sentar relaciones del tipo 1M entre dos en-
tidades, derivar ese tipo de relacio´n en una
base de datos relacional y realizar consultas
que involucren dos tablas. La nueva estruc-
tura agrega los conceptos relacio´n 1M, clave
fora´nea tipo de datos y lenguajes de consulta
SQL para tablas relacionadas.
Entidades relacionadas 1M y MM: Se
completa con las pra´cticas que permiten es-
tablecer, representar y derivar relaciones del
tipo MM, como tambie´n realizar consultas en
las que participan dos tablas conectadas por
una relacio´n con cardinalidad MM. A la es-
tructura anterior se suman los conceptos de
relacio´n con cardinalidad MM.
3.1. Modelado de datos
Aprender sobre modelado de datos suele
presentar dificultades a muchos estudiantes
por la naturaleza abstracta y compleja del
proceso. Construir un modelo de datos impli-
ca identificar y formular una representacio´n
simbo´lica de objetos concretos o abstractos
del mundo y sus caracter´ısticas, como tam-
bie´n establecer relaciones entre ellos [14].
Se propone un enfoque dida´ctico discipli-
nar basado en la integracio´n diferentes tipos
de representacio´n, f´ısica, gra´fica y lo´gica, co-
mo estrategia para ayudar a los estudiantes,
en el proceso de elaboracio´n de las habilida-
des necesarias para disen˜ar y construir bases
de datos relacionales de manera efectiva.
3.1.1. Modelado con representacio´n
f´ısica
En este proceso se considera la utilizacio´n
de enfoques, actividades, te´cnicas y recursos
desenchufados. Las experiencias educativas
que involucran la manipulacio´n de objetos
f´ısicos favorecen el aprendizaje de conceptos
abstractos sobre modelado de datos y disen˜o
de base de datos. Se considera que este tipo
de actividad mejora las posibilidades de com-
prender y demarcar el dominio del problema
y ayuda a pensar tempranamente el modo de
almacenar, organizar y manipular los datos.
Entidades no relacionadas. La activi-
dad de modelado toma la forma de un juego
donde los estudiantes deben tratar de identi-
ficar diferentes entidades observando y ana-
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lizando un conjunto de objetos concretos.
Por ejemplo, se expone una coleccio´n objetos
compuesta por un conjunto de figuras repre-
sentativas con informacio´n de artistas cono-
cidos, otro conjunto con informacio´n de a´lbu-
mes discogra´ficos y otro con informacio´n de
canciones. Los objetos se exponen en forma
desordenada, es decir no agrupada por la co-
leccio´n de objetos que representa.
Los estudiantes seleccionan y agrupan las
figuras que representan a diferentes coleccio-
nes de objetos y las ubican dentro la una
caja, as´ı con cada agrupamiento identifica-
do, cada caja es tapada y etiquetada. Por
ejemplo, la caja donde se guardaron figuras
que representan a artistas podra´ ser etique-
tada como “Artistas”. Cada caja constitu-
ye la representacio´n tangible de una entidad,
se utilizan tantas cajas como colecciones de
objetos o entidades identificadas a partir de
las figuras presentadas. El conjunto de cajas
compone el modelo de datos.
La actividad se completa pegando en cada
caja ro´tulos que refieran a las caracter´ısti-
cas relevantes de los objetos guardados en
la caja. Por ejemplo, en la caja “artistas” se
pueden pegar los ro´tulos “Nombre Art´ıstico”,
“Nombre Real” y “Nacimiento”. Estas carac-
ter´ısticas forman parte de los atributos que
pudieron ser identificados en cada entidad.
Se propone destacar el atributo que permi-
te identificar un´ıvocamente a uno los objetos
guardados en la caja.
Entidades relacionadas 1M. Como for-
ma de explicitar el conflicto cognitivo, se
plantea que existen asociaciones, o v´ınculos,
evidentes entre las entidades y no esta´n ex-
presadas en el modelo de datos. Como es-
trategia para resolver el conflicto se propone
unir con cuerdas las cajas sobre las que se
identifica una asociacio´n de un elemento de
esa caja con uno a ma´s elementos de otra ca-
ja. Las cuerdas tendra´n en un extremo un 1
y en el otro una M. Se solicita prestar aten-
cio´n al extremo que se pega en cada caja,
considerando la forma en que se asociara´n
las cajas. Esta asociacio´n establece el tipo de
relacio´n entre entidades. Finalmente se pide
etiquetar cada relacio´n, haciendo referencia
a la asociacio´n establecida.
Entidades relacionadas MM. Se busca
desequilibrar la estructura construida mos-
trando que entre las entidades modeladas
existe un tipo de relacio´n que no puede ser
expresada utilizando los conocimientos ela-
borados hasta el momento. Se presenta el
concepto de relaciones muchos a muchos y se
ofrecen cuerdas con una M en cada extremo,
como recurso f´ısico para modelar ese tipo de
relacio´n.
3.1.2. Modelado con representacio´n
gra´fica
La continuidad de la actividad de modela-
do busca transferir el modelo de datos cons-
truido con objetos f´ısicos a un formato gra´fi-
co ma´s pro´ximo a la forma de expresio´n uti-
lizada en el a´mbito del a´rea de conocimiento.
De esta manera se avanza en la elaboracio´n
de modelos con un grado mayor de abstrac-
cio´n de forma simple y evidente.
Se trabaja sobre una la´mina en blanco, se
suministra un conjunto de stickers con las
formas geome´trica que habitualmente repre-
sentan atributos y entidades en el Modelo
Entidad-Relacio´n (de ahora en ma´s MER).
Entidades no relacionadas. En primer
instancia, tomando como referencia el mode-
lo de datos tangible elaborado, se pegan so-
bre la la´mina stickers correspondientes a las
entidades y se etiquetan. A continuacio´n, en
zonas cercanas a cada entidad, se pegan sus
atributos y se los conectan con l´ıneas a la
entidad. Finalmente, se destaca el atributo
clave.
Entidades relacionadas. El diagrama
entidad relacio´n elaborado se completa pe-
gando stickers que representan relaciones, co-
nectando las entidades con l´ıneas e indicando
la cardinalidad. En diferentes momentos, se
trabaja de forma similar para representar re-
laciones 1M y MM.
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3.1.3. Derivacio´n de tablas
La derivacio´n del modelo de datos en ta-
blas de una base de datos relacional requiere
que los estudiantes comprendan los princi-
pios subyacentes. Existe una brecha entre el
modelo conceptual y su implementacio´n. Es-
ta situacio´n contribuye a que realizar la con-
versio´n, resulte una tarea dif´ıcil para muchos
estudiantes [14].
En este proceso, se considera la articula-
cio´n entre los productos resultantes de las
actividades de modelado de datos con re-
presentacio´n gra´fica, la transposicio´n de re-
glas de derivacio´n para la definicio´n de tablas
y el uso de gestores de base de datos sim-
ples. Esta articulacio´n aporta continuidad al
proceso de aprendizaje, asegura el desarrollo
de habilidades para elaboracio´n de productos
ma´s consistentes y ofrece un nuevo momen-
to, donde el resultado del proceso se vuelve
concreto.
Entidades no relacionadas. El modelo
elaborado en la actividad anterior se imple-
menta en una base de datos utilizando un
gestor de base de datos simple. Se utiliza una
estrategia que favorece la construccio´n gra-
dual de la autonomı´a.
La actividad inicia con la presentacio´n de
las caracter´ısticas principales del entorno de
trabajo. No se propone un recorrido exhaus-
tivo por las funcionalidades del entorno, la
presentacio´n esta´ orientada a generar la am-
bientacio´n necesaria para iniciar la construc-
cio´n de la base de datos.
Se deriva la primera tabla con alta asis-
tencia docente, procurando, adema´s de mos-
trar el procedimiento, expresar expl´ıcitamen-
te los argumentos que conducen a optar por
una opcio´n entre varias posibles. Durante la
derivacio´n de las pro´ximas tablas, la asis-
tencia docente se desregula progresivamente
concentrando el proceso en la actividad gru-
pal. La derivacio´n de las u´ltimas tablas se
desarrolla en el contexto de un alto grado
de autonomı´a. Como cierre de la actividad
se procede al registro de datos en la base de
datos construida.
Entidades relacionadas 1M. Se mues-
tra que la base de datos construida no lo-
gra implementar las relaciones del tipo 1M
que esta´n expresadas en los modelos f´ısicos
y diagramas entidad relacio´n. Establecido el
conflicto, se transponen las reglas para deri-
var relaciones 1M y se presenta el concepto
de clave fora´nea.
Entidades relacionadas MM. Se pone
en evidencia la debilidad de la estructura de
conocimientos, explicitando que no es posi-
ble implementar relaciones del tipo MM con
las reglas de derivacio´n disponibles hasta el
momento. Como mecanismo de equilibracio´n
maximadora, se expone la necesidad de su-
mar una tabla adicional para implementar
relaciones MM y se muestra el procedimien-
to.
3.2. Ensen˜ar SQL
Un desaf´ıo que se presenta al ensen˜ar con-
ceptos de bases de datos es co´mo disen˜ar la
pra´ctica, particularmente, la implementacio´n
del modelo conceptual de los datos, como una
base de datos relacional y la utilizacio´n del
lenguaje de consulta SQL para acceder, mos-
trar y manipular los datos.
Respecto del lenguaje SQL, como todo len-
guaje basado en texto, requiere de su estudio
y su uso puede generar errores sinta´cticos o
sema´nticos. Un ana´lisis de errores sinta´cti-
cos cometidos por estudiantes al escribir con-
sultas SQL[1] revela que la mayor´ıa de ellos
son por sintaxis erro´nea, fragmentos de co´di-
go que no fueron cerrados en forma correc-
ta y sintaxis de consultas anidadas en forma
inva´lida. En menor medida, existen errores
cuya razo´n es el uso de operadores o funcio-
nes inexistentes y el incorrecto tipo de los
argumentos de los operadores booleanos.
Esta clase de errores justamente no se pro-
ducen en un ambiente de programacio´n vi-
sual basada en bloques. Los bloques se di-
sen˜an de modo tal que solamente encajen de
manera que tengan sentido sinta´cticamente.
Esto permite al programador abstraerse de
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Figura 2: Arquitectura de SQLBloques
los errores sinta´cticos concentra´ndose sola-
mente en la lo´gica de la solucio´n, caracter´ısti-
ca que es primordial al ensen˜ar algunos temas
de la disciplina a nin˜os y adolescentes.
Motivados por lo expuesto anteriormente,
se definio´ un lenguaje basado en bloques aso-
ciado a un subconjunto de primitivas SQL y
se disen˜o´ un entorno Web de programacio´n
que utiliza el paradigma de programacio´n por
bloques para consultar bases de datos. La fu-
sio´n de estos dos elementos da origen a SQL-
Bloques: un lenguaje de consultas para bases
de datos relacionales junto a un entorno de
desarrollo, disen˜ados especialmente para ha-
cer accesible la manipulacio´n de datos a ma´s
estudiantes.
3.2.1. Lenguaje SQLBloques
Considerando la primer estructura de co-
nocimiento del enfoque presentado en la Fi-
gura 1, se definio´ un lenguaje basado en blo-
ques asociado a un subconjunto de primitivas
SQL.
Las instrucciones SQL representadas en el
lenguaje SQLBloques son las del Lenguaje de
Manipulacio´n de Datos. Las mismas operan
sobre so´lo una tabla.
Los bloques definidos pueden ser agrupa-
dos en las siguientes categor´ıas:
Instrucciones: bloques que representan las
instrucciones de seleccio´n, actualizacio´n, in-
sercio´n y eliminacio´n de tuplas. Cada ins-
truccio´n es caracterizada por un solo bloque.
Tabla/Atributos: bloque correspondiente
al nombre de la Tabla y los correspondien-
tes a los atributos de la misma.
Condiciones: bloques que representan con-
diciones booleanas construidas con los ope-
radores booleanos conjuncio´n, disyuncio´n y
negacio´n y aquellas construidas con las re-
laciones de orden, igualdad y desigualdad.
E´stos pueden componerse de manera de lo-
grar cualquier combinacio´n va´lida posible.
Valores: bloques sobre los cuales pueden in-
gresarse valores nume´ricos o cadenas de tex-
to.
3.2.2. Entorno Web SQLBloques
Un entorno Web basado en el modelo
cliente-servidor fue desarrollado para el len-
guaje SQLBloques.
En la Figura 2, se presenta su arquitectura.
El mo´dulo “Seleccio´n BD”, env´ıa los para´me-
tros de conexio´n a “Procesamiento BD”, el
cual se conecta con la base de datos elegida.
El estudiante puede trabajar sobre una ba-
se de datos provista por defecto, o sobre una
base de datos propia, para lo cual es nece-
sario completar los valores necesarios para la
conexio´n (servidor, base de datos, usuario y
contrasen˜a).
“Admin Tablas de BD”, selecciona una ta-
bla y la env´ıa a “Procesamiento Estructura
Tabla”para que obtenga sus atributos de la
base de datos. En “SQL Bloques”se encuen-
tra el espacio de trabajo donde el estudiante
ensambla los bloques, los cuales son tradu-
cidos a SQL por “Admin Consulta SQL”.
Este u´ltimo, env´ıa la consulta en lenguaje
SQL a “Procesamiento Consulta SQL”para
que realice la consulta a la base de datos a
trave´s de un sistema gestor de bases de datos,
y le devuelva el resultado de dicha consulta
para mostrarla al usuario. El resultado mos-
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Figura 3: Interfaz de SQLBloques.
trado en pantalla, puede ser estructurado en
una tabla, en el caso que la consulta sea de
seleccio´n, o ser un mensaje de e´xito o error
en el caso de las dema´s instrucciones.
El entorno esta´ compuesto por un menu´
donde los bloques disponibles esta´n organi-
zados de acuerdo a las categor´ıas definidas
anteriormente, y un escritorio donde pueden
ensamblarse los mismos. En la Figura 3, se
muestra una captura de pantalla de la inter-
faz del usuario, donde se presenta una con-
sulta select.
Este entorno sera´ utilizado para introducir
a estudiantes, en la nocio´n de consultas a ba-
ses de datos, sin profundizar en el esta´ndar
SQL, ya que el mismo no es adecuado pa-
ra ciertos rangos etarios, pudiendo abstraer-
se de la sintaxis requerida por el mismo y
evitar as´ı, la ocurrencia de errores inherentes
en la escritura del co´digo que distraer´ıan al
estudiante del objetivo principal.
Adema´s, por ser un entorno Web, se evitan
los problemas generados en las instalaciones
para adecuar el sistema a las configuraciones
de cada computadora, lo que reduce el co-
nocimiento tecnolo´gico que se requiere en la
pra´ctica para su uso.
3.3. SQL Texto
SQLBloques contribuye a reducir la curva
de aprendizaje favoreciendo una aproxima-
cio´n simple y rigurosa al lenguaje de consul-
tas. Sin embargo, se espera que ma´s adelante
los estudiantes logren elaborar sentencias uti-
lizando la sintaxis del lenguaje SQL basado
en texto.
El entorno SQLBloques, muestra que las
consultas logradas se corresponden directa-
mente con consultas SQL basado en texto.
Se alterna entre modalidades basadas en
bloques y texto.Inicialmente predominan las
basadas en bloque y progresivamente, a me-
dida que los estudiantes logran mayor fluidez,
se asignan mayor cantidad de tareas que im-
plican la elaboracio´n de consultas utilizando
sintaxis SQL.
4. Experiencia
El enfoque dida´ctico propuesto fue llevado
a las aulas, con la intencio´n de ajustarlo pro-
gresivamente, a partir de la consideracio´n de
comentarios, sugerencias y revisiones realiza-
das sobre el trabajo de campo.
La poblacio´n se compuso de aproximada-
mente 80 adolescentes, agrupados en cuatro
cursos, sin formacio´n previa en el a´rea de co-
nocimiento.
Se completaron 6 clases de 80 minutos en
cada curso concretando actividades desen-
chufadas destinadas a las etapas de modelado
de datos con representacio´n f´ısica y gra´fica y
a la generacio´n de consultas en SQLBloques
en formato de cartulina. Se utilizo´ un gestor
de base de datos simple, LibreOffice Base,
para la construccio´n de bases de datos y ela-
boracio´n de consultas en SQL.
La actividad busco´ que los estudiantes
comprendan el rol de las bases de datos en
el mundo cotidiano, perciban su potencial
campo de aplicacio´n y elaboren habilidades
ba´sicas para la construccio´n y explotacio´n de
la base de datos. Se trabajo´ sobre conceptos
de Bases de Datos, modelado de datos, enti-
dad, atributo, clave y manipulacio´n de datos
con SQL. Se presto´ atencio´n al desarrollo de
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Figura 4: SQLBloques en formato cartulina
estrategias de resolucio´n de problemas en el
campo del pensamiento computacional.
La experiencia se organizo´ en tres etapas:
modelado de datos, construccio´n de bases de
datos y elaboracio´n de consultas en SQL.
Etapa 1: Se construyo´ un MER, donde los
estudiantes identificaron entidad, atributo y
atributo clave, a partir de la presentacio´n de
tarjetas con ima´genes relacionadas a un do-
minio comu´n.
En esta etapa se observo´ que la activi-
dad tuvo muy buena recepcio´n por parte de
los estudiantes. En la primer clase pudieron
construir una aproximacio´n bastante acerta-
da de un MER utilizando la terminolog´ıa co-
rrecta. Este primer disen˜o se realizo´ sin pre-
sentar expl´ıcitamente los fundamentos teo´ri-
cos. Los conceptos se formalizaron luego de
analizar y disen˜ar el modelo, cuando el estu-
diante se apropio´ de la experiencia.
Etapa 2: En esta etapa de la experiencia,
se presenta el entorno de trabajo Open Office
Base para crear la base de datos.
Las intervenciones del docente siguen sien-
do mı´nimas. So´lo se requiere presentar el en-
torno del software para generar las tablas,
con sus campos (datos, tipos de datos) y lla-
ves. La carga de registros y edicio´n, es natu-
ral y fluida.
Etapa 3: Finalmente, se propone reali-
zar las consultas requeridas desde un enfoque
desenchufado. Se utiliza como recurso SQL-
Bloques en formato de cartulina. Se presenta
cada figura de cartulina de tipo estructura
con su significado (Seleccionar, Donde, Que
Cumpla) y las que representan Entidades (ta-
blas) y atributos. En la resolucio´n de con-
sultas desenchufadas, se puede observar una
ra´pida apropiacio´n del lenguaje. La Figura 4
muestra a una estudiante construyendo una
consulta utilizando SQLBloques en formato
cartulina.
Despue´s de la actividad pra´ctica con SQL-
Bloques, las consultas elaboradas se tradu-
cen a SQL y ejecutan en el gestor LibreOffice
Base, los estudiantes pueden realizar nuevas
consultas directamente en SQL, sin la nece-
sidad de emplear SQLBloques.
El ana´lisis de la experiencia indica que el
enfoque favorece una apropiacio´n satisfacto-
ria de los contenidos, con una asistencia do-
cente decreciente durante el proceso de en-
sen˜anza y de aprendizaje. Despue´s de la pre-
sentacio´n de las actividades y la dina´mica de
trabajo, los estudiantes desarrollan las acti-
vidades con un alto grado de independencia,
logrando producir consultas directamente en
co´digo SQL.
5. Conclusiones
En este trabajo, se introdujo un enfoque
dida´ctico disciplinar novedoso para la en-
sen˜anza de conceptos y pra´cticas sobre Mo-
delado de Datos y SQL destinado a hacer ac-
cesible este tipo de conocimiento a estudian-
tes secundarios. Se concretaron experiencias
aplica´ndolo, que aportan evidencias alenta-
doras, en relacio´n al impacto en los procesos
de ensen˜anza y de aprendizaje. Sin embargo,
se considera que es necesario ampliar el tra-
bajo de campo, con intencio´n de confirmar y
ajustar aspectos del enfoque.
A partir de estas experiencias y conside-
rando el enfoque presentado, se definio´ un
nuevo lenguaje de consultas visual basado
en la programacio´n por bloques para base de
datos relacionales, que transpone un subcon-
junto de instrucciones del lenguaje de consul-
ta esta´ndar SQL. Asimismo, se desarrollo´ un
entorno Web, que permite formular y ejecu-
tar consultas simples sobre una u´nica tabla
en bases de datos relacionales.
El lenguaje de consultas para base de da-
tos relacionales basado en bloques junto con
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el IDE visual presentados en este trabajo se
denomina SQLBloques.
Como trabajo futuro, se propone extender
el alcance de SQLBloques incorporando la
capacidad de efectuar consultas ma´s comple-
jas, que permitan recuperar informacio´n al
unir o combinar datos de una o ma´s tablas
de la base de datos.
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